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     Проблема охраны прав на торговые марки в Украине до настоящего 
времени остается актуальной. Так, изучение национального законода-
тельства показало, что оно имеет ряд недостатков в сравнении с соот-
ветствующим международным. Во-первых, остается до настоящего 
времени терминологическая неопределенность: торговая марка или 
знак для товаров и услуг. При этом, определившись на чем-то одном, 
необходимо дать четкое определение этой категории. Во-вторых, не-
обходимо четче решить вопрос о моменте начала охраны товарного 
знака. В Законе Украины ”Об охране прав на знак для товаров и услуг” 
ст.16 П.1 определено, что срок действия определяется поданной заяв-
кой, хотя в ряде стран эту возможность Закон предоставляет только 
после регистрации торговой марки. 
     Кроме того, спорным остается вопрос о предоставлении охраны 
торговым маркам, владельцы которых не являются субъектами хозяй-
ственной деятельности, как это предусмотрено в законодательствах 
большинства зарубежных стран. 
     Исследованы возможности использования и реализации прав на 
торговые марки ПАО «ММК им Ильича». Было установлено, что ак-
тивное продвижение торговых марок на региональный и украинский 
рынки способствует значительному повышению объема реализуемых 
товаров в современных сложных условиях бизнеса. 
    В отношении указанных в этой работе и в ряде литературных источ-
ников вопросов, касающихся усовершенствования законодательства 
Украины в отношении знаков для товаров и услуг, на наш взгляд, про-
цесс с учетом вступления нашей страны в ВТО должен быть сущест-
венно ускорен. 
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Рационализация в промышленности, особенно в металлургии, игра-
ет очень большую роль, являясь, по-существу, тактическим средством 
